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 Cultural transfusion 
 
 
 Trânsfuga 
   and 
 
Oblato 
 
METAMORPHOSES in 
immigants' IDENTITY.  
 
 
 
 
 oblato model  
 
 
Denies the culture of origine 
and idealizes the target 
culture as its aim in life 
 
“Intercultural 
Trânsfuga” : 
 
integrates the culture of origin 
into the emerging cultural 
identity, both implicitly and 
explicitly. 
 
 
Departing is learning 
 
 
 
DVD  
Brasileiros em Portugal 
 
 
 
Life journeys and identity 
 
 
•  O Marcelo 
•  "eu gosto muito de comer feijão e arroz, 
só que o feijão faço sempre tipo uma 
Sopa da Pedra, coloco chouriço, carne e 
faço lá um tempero que eu aprendi a 
fazer e fica assim…" 
 
 
•  O Marcelo 
•  "[...]  Quando cheguei a Lisboa e vi 
tanta camisola do Benfica e uma do 
Sporting, pensei: vou ser do Benfica, é o 
que tem mais adeptos” 
 
 
 O Marcos 
 
•  "Eu procuro chegar ao máximo possível perto 
da brasileira" (Márcia) 
•  O Marcos gosta de "Super Bock", "mas gosto 
de comprar uma cerveja brasileira também 
[...]".  
 
 
 O Marcos 
" Aqui tem 3 equipas muito boas: o 
Sporting, o Porto e o Benfica. [...]  
Não torço por nenhum clube. [...].  
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involves departing 
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